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Diagramas de frequência da velocidade do vento entre 2009 e 2013  
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Histograma de  2011 
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Histograma de 2013 
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Diagramas de frequência da orientação do vento entre 2009 e 2013 
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Histograma de 2013 
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Diagramas de frequência de ocorrência da orientação do vento sazonal 
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Histograma de Outono 
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Ciclo Diurno de 2013 
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Ciclo Diurno de Outono 
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